






























andbodyimage.However,there is no correlationbetweensocialphysique
anxietyandbodyimage,respectively.Thecontributionof socialphysiqueanxiety
toself-esteemarearound10.9%,andself-esteemtobodyimagearound19.6%.
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